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(57) Комбінована модель для зубопротезних робіт,
що містить окремі пластмасові зуби, яка
відрізняється тим, що додатково в області аль-
веолярних гребенів беззубих ділянок виконують
прорізи з наступним розміщенням в них поперед-
ньо оброблених кісткових фрагментів
Винахід відноситься до галузі медицини, а са-
ме до стоматології і може бути використаний на
практичних заняттях по ортопедичній стоматологи,
при навчанні техніки виконання протезування з
використанням імплантатів
Модель для зубопротезних цілей - це позити-
вне відображення рельєфу тканин протезного ло-
жа та ділянок, що до нього прилягають, виготов-
лених згідно зліпку
Комбінована модель для зубопротезних робіт
складається з беззубих ділянок та ділянок з зуба-
ми
ВІДОМІ моделі для зубопротезних цілей вико-
нані з твердого гіпсу, або цементу (А с № 145613
СССР Воронин О С , Соатов И С "Способ изго-
товления гипсовых моделей в зубной технике)
Найбільш близькою до запропонованої моделі
є комбінована модель для зубопротезних цілей
виготовлена із самозатвердіваючої пластмаси, що
включає окремі пластмасові зуби і призначена для
моделювання жувальної поверхні (Копейкин В И ,
ДемнерВЛ Зубопротезная техника - М -1998 -
С 116-129)
Однак відома модель непридатна для відпра-
цювання навичок протезування з використанням
імплантатів внаслідок низької ЩІЛЬНОСТІ матеріалу
в області альвеолярних гребенів беззубих ділянок
В основу винаходу поставлена задача створи-
ти комбіновану модель для зубопротезних робіт
шляхом удосконалення відомої моделі, забезпечи-
ти можливість відпрацювання техніки виконання
протезування з використанням зубних імплантатів,
досягти зниження травматичності кісткової ткани-
ни альвеолярних гребенів при протезуванні ім-
плантатами за рахунок чого підвищити ефектив-
ність протезування
Поставлену задачу вирішують створенням
комбінованої моделі для зубопротезних робіт, із
самозатвердіваючої пластмаси, що включає окре-
мі пластмасові зуби, яка згідно винаходу, відрізня-
ється тим, що додатково, в області альвеолярних
гребенів беззубих ділянок, виконують прорізи з
послідуючим розміщенням в них попередньо об-
роблених кісткових сегментів
На Фіг зображений загальний вигляд комбіно-
ваної моделі для зубопротезних робіт
1 - прорізи у області альвеолярних гребенів,
2 - КІСТКОВІ сегменти розмішені в прорізах
Запропоновану модель виконують слідуючим
чином
Комбіновану модель, виготовлену із самозат-
вердіваючої пластмаси, поміщають на 5-7 хвилин
у теплу, підігріту до 60°С, воду після чого скальпе-
лем виконують прорізи у області альвеолярних
гребенів беззубих ділянок і розміщують в них КІСТ-
КОВІ сегменти, виготовлені з свинячих ребер, по-
передньо оброблених певним чином, які імітують
кісткову тканину альвеолярних гребенів При за-
стиганні пластмаси КІСТКОВІ сегменти щільно фік-
суються у розтинах альвеолярних гребенів і не
випадають при маніпуляціях з ними що дає змогу
відпрацьовувати техніку протезування з викорис-
танням імплантатів Запропонована модель бага-
торазового використання за рахунок легкої заміни
використаних кісткових фрагментів яку здійснюють
після занурювання моделі у теплу воду
Використання запропонованої комбінованої
моделі для зубопротезних робіт з навчальною ме-
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тою на праісгичних заняттях з ортопедичної стома- ефеїсгивності протезування за рахунок зниження
тологм дозволить відпрацьовувати техніку вико-
нання протезування з використанням зубних ім-
плантатів що дасть можливість підвищити ступінь
травматичності кісткової тканини альвеолярних
гребенів
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